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Artà, i comarca any 4 Ptas. 
Afora id 6 » 
Extranger id 10 » 
Croquis artanencs 
LA CARRETERA iNOVA 
A mon dilectiBSim amic 
En Josep áureda Blarie» 
Des que vaig llegir les sàtires d' ! 
Horaci,vi de Falern que durant l'es- | 
tudi de les velles humanitats assa- í 
boria glop a glop, en la memòria 
m'hi romangueren definitivament 
encallats dos versos que, en passar 
per la carretera nova r sempre em 
surten a flor de llavis. 
Ibam forte Via Sacra, sicut meus 
[est mos 
nescio quid meditans nugarum, 
ftotus in illis. 
1 si me'n record, no ès perquè al-
gun amic impertinent ¡garlador se 
m'hi haja fet topadís, i amb la seua 
xerrameca i r resis t ible me posàs els 
nei vis tirants com les cordes d'una 
guiterra i me fes suar d'angúnia, si 
nó per la meva inveterada consue-
tut de passetjar-m'hi, rumiant,com 
el gran satíric per la Via Sacra, no 
sé quines cabòries i* en elles total-
ment absort. Després del treball 
quotidià, una glòria anar-hi a l a 
bella ventura i més que mai durant 
la primavera, vermella i càndida 
quan la saba empeny i els arbres se 
renovellen Llavors els platers se 
tixen un vestit bicolor i lluenejant 
de fulla tmdra i la carretera pren 
un aspecte triumfai com sí esperas 
un heroi artanenc que no sabem 
quan vindrà. Quina ombra més 
fresca! Sembla la d'un llarguíssim 
corredor conventual i cada plater 
amb son company de falti a fila ès 
una mena d'arcada d'aquest inobli-
dable corredor frondós. Llavors les 
branques de les pomeres i magra-
ners, tarongers i pereres s'umplen 
de turgències i botons i devenen 
fullades, florides i fruitades; engro-
gades de borra que les dona l'apa-
rença de desmaisdes alzines proven 
de somnuie al peu del Monastir 
Vell i veinai i dintre l'Hort d'En 
Sureda que té una casa menuda com 
una joquína d'infuit damunt el 
roqui»>er. En pic que els meus ulls 
la colombien tan humil i cremada 
de sol amb el portal emblancat, de¬ 
sseguida pens amb la Sagrada Fa-
mília de Nazaret i Betlem. Llavors 
s'estiren i s'engallardeixen els opu-
Ientíssims canyars de les torrente-
resque espiguen en venir la tardor 
i se posen un plomall''per fantasia... 
I en l'estiu quan el sol pica enfurit 
i verinós com una vespa, les hortes, 
xapades per la Carretera com un 
cap per una clenxa, donen goig de 
mirar. Tomàügues d'or, pebres ver* 
mel l s aubergínies morades, monge-
terese ifiladisses \lil roisd'aiguaque 
s'hi encalsen i diuen paraules plat-
xerioses com e l s infants i com els 
i n f a n t s barbotejen. Grinyols de les 
sínies moresques arrossegant per 
les entranyes de la terra un vell ro-
sari de cadufos escantellats i fesos. 
(El pous i cinies són obertures pro-
fundes que els homes, amb crueltat 
de parricida ,han fetes a la carn viva 
de la mare terra per les quals s'hi 
escola, borbollejant, la sang fe-
cunda de les senes venes). 
I tot això ho trobau fent camí 
per l 'ambient extassiat d'aquesta 
via sacia artanenca que té per 
n o s t r e s , dins un ordre més humil, 
la m a t e i x a impoitància que el Born 
a Ciutat, la Rambla a Barcelona i el 
p a s s e i g de la Castellana a Madrid, 
Sobretot e l s diumenges quan la gent 
s'hi aboca de tots els carrers per a* 
n a r ai velòdrom a veure les corre-
gudeSjO l 'habilitat d'uns animals que 
de tant fer los escola cobraren co-
neixement, o una brega d'homes 
que se peguen tan artísticament 
com volgueu, però que no són dig-
nes de lloança puix gasten ses for-
ses però en fer se menjar pols i 
esbocinar-se quan serien de més 
prof i t per l 'humanitat sí espedrega-
ven o carregaven formiguers. Dins 
el velòdrom, la bèstia de molts de 
caps, que diria Sakespesre manlle-
vant ho a Horari, a voltes bramula 
com una mar esvalotada i a voltes 
aplaudeix i la terra trontolla com 
si s'hagués d'enconcar o el firma-
ment se'n davallàs a troços. 
Però quan ès més vistós i pinto-
resc l'espectacle d'aquest p a s s e i g s 
l 'artèria principal d ' A r t à - è s durant 
les festes en que el velòdrom resta 
tancat. Llavors els artanencs s^hi 
pas^ejen pacíficament formant dues 
correnties opo-ades que sebarrejen 
i se mesclen i se topen. Mes, sembla 
que la multitut té el dó de penetra-
bilitat, witjansant el qual cada ú 
segueix son camí sense ésser-li 
destorb els altres qui duen una di-
recció contrària. Allò ès una expo-
sició de robes i coloraines, de ves-
tits i de modes Amb la doble fina-
litat d'ès>er vists i de veure, els fa-
drins i les donzelles no hi fan falta 
eu no ésser els qui sien coixos o es-
g u e r r e s i aquí venen a provar for-
tuna i,molies vegades, decidir de la 
seua vida. Els pollastrells també hi 
acudeixen co:naucellsaiabeurada,i 
papellonejen defloren flor.provoca-
tius, desvergonyits, tafanersjempe-
rò prest recobren el senderi i deve-
nen pensius i concirosos.Això ès en 
trobar seenviscats i presoners dins 
les maües d'un fon Usi m llaç florit 
i en sentir se abrusar i reblanir les 
em ran ves del foc amorós que si, 
per una part, ès dolç i suau i acaro-
nador,perl 'altra ès tan actiu que pe-
netra ftns al ntoH dels ossos i fa 
viure en perpètua inquietut. 
Emperò la meva hora ès a en-
trada de fosca dels dies laborables 
quan els foravilers se retiren del 
treball duguent al coll l'eina lluenta 
i al braç la senalleta amb el recap-
te que els ha sobrat. 0 duguent un 
sac d'herba pels conills, i les mado¬ 
nes un braçat de verdures que crui-
xen i se trenquen de tendror o un 
parell de iletugues d'enciam aco-
pades 0 si ès en temps de fruita i 
hortalissa, traginaut un paner de 
pebres i tomàügues, de pomes i 
taronges. Els qu! menen cairo, sen-
sa pertenèixer a la societat protec-
tora dels animals, fan cavalcar la 
cabra i els cabrits que la cabra alle-
ta, i si troben amics, parents o co-
neguts, també els conviden a pujar, 
i, equitativament, entre tots—bes-
tiar i persones—se parteixen el lloc. 
Les someres ensellades passen ca-
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pejant, meditatives, amb l'amo da-
munt l'esquena. Tothom s'escomet: 
bona nit, bona nit! En certes oca-
sions hi ha una estona de xivarr i : 
cans qui lladren, bous qui bruelen 
cavalls qui eguinen, ases qui bra-
men, aucells qui xerrotegen, però 
prest se torna restablir la calma. 
Algunes vegades—poques—me top 
amb qualque vell amic el qual vei-
ent-me rodar mig encensat, me des-
perta del somni amb una pregunta 
un airet maliciosa; 
—Que has perdut res? 
—Ah! sou vos, l'amo; no us ha-
via reparat. 
—Mires massa al aire tú i un dia 
t'obriràs sa closca. 
—No me'n parleu. Avui horabai-
x a ' a m b una mica mès, prenc un 
bany amb sa roba. Passant per ra i 
d'una cíquia ai raset d'aigua m'ha 
fallat un peu i si no som tan promp-
te a agafar uns romaguers, hauria 
bogut més de to que fóra conve-
nient. Mirau quines mans tant ple-
nes de retxes, de tais i de solcs que 
m'hi han fet les pues. Tot m'he 
espinat. 
—Tu ets com Sant Tomàs que 
en no veure-hu d'aprop i paupar-ho 
ja no estàs bò i un dia te'n passarà 
u n a . , que ja hu veuràs. 
—Jo no sé si ho feis un poc gros, 
també... 
—No res, idò; tira endavant i en 
tenir es cap batut ja et posaràs sa 
cerveilera, si hi ets a temps. 1 líavò 
ja me contestaràs sobre si ès gios 
0 petit. Si t'avís, ès pes téu bè. 
- M e r c è s , l'amo; però no vull 
que els vostros avisos me serves-
quen de trava i me tenguen iumòvii 
1 estacat dins cà meua. Seria pitjor 
la medicina que me donau que el 
mal que voleu curat. Tant ens po-
dem perdre per nu excés de pru-
dència com de temeritat. 
- F e ' m el favor de parlar clar i 
de no enfilar-te massa; veus, això 
darrer ja no hu enteng. 
—Doncs, deixam-hó corre. í ja 
que hi som digau-me, què vos sem-
bla de l'anyada d'enguany? 
-Que serà bona De faves n'hi 
haurà; ses fa veres tenen molta ba-
j o c a d a i a i x ò que pareixia no cui-
riem sa llavor Es blats i restobles 
' no tenen cap lletjura i si poren gra-
nar bé faran a barcella per garba 
a qualque redoí. Ets ame f lers i ga-
rrovers estan guarnits i ses figue-
res duen molts de filons. Si s'olive-
rar treu pareia i l'aguanta i sa vi-
nya segueix es camí que dú serà un 
any ben cumplit. Aquella saó tan 
acorada que va fer s'altre dia va 
ésser profitosa i molt avenguda. Se 
n 'hauran penjades moltes de eorte-
res de gra amb aquesta aigua Ets 
arbres i tot ja estrenyien sa fuia, 
però han tornat alçar s'ui i ben xa-
lests que van, 
—No, i mirau que a Artà n'hi ha 
d'arbresíAquí, dins Ses Hortes, vei¬ 
nat de la carretera,hi ha un pomerar 
qui dona goig I per on se vulla aneu 
trobau recons de fruiters: pereres, 
codonyers, tarongers, cirerers, fi-
gueres, alzines, oliveres. I encara 
vinya, i per dins les garrigues i 
tot hi ha coses menjívoles com ès 
ara arbosses i murtons de floquet. 
—No, i no ès estat sempre així! 
—Si no'n sembraven ès natural 
que no'n tenguessen. 
—Es q[ue no'n porten sembrar . 
—No'm fasseu riure! 
—Riure? Bon riure tenien ell! 
Altra temps, mun pare heu sabia 
des padrí» pVts alous des pobres no 
s'hi porta fer res. Venien ses guar-
des d'Ets Olors, de Carroça, Morell, 
So'N Forté i tot butia. 0 c^bra de 
So'N Fortè, o ego de Morell o au-
veia de Carroça o bou d'Ets Olor.-. . 
No hi deixaven ponedor. Si eren 
figueres, perquè eren figueres; si 
eren amenes perquè eren amet-
lers, si era sembrat perquè era 
sembrat: tot heu capolaven i tres-
potetjaven Sa gent no més te-
nia sa feina de sembrar-ho i cui 
dar-ho, ara es profit era d'un al-
tre.Tan escalivats arribaven aes ta r 
que no'n plantaren cap mai d'abre 
perquè si de qualque cosa les servia 
era de disgust. I ja hu sabs. sa terra 
de Mallorca i sobi çiot sa d'Artà, ès 
una terreta prima i magra i sense 
abres val poc diners, 1 qui els havia 
de capturar si ets amos d'aquestes 
guardes eren gen tg ros c a , es qui re-
menaven ses cireres i duien ses es-
corretjades? Vengueren unes elec-
cions fortes. I u n t a l D . Custtn que 
Deu tenga, deixà caure de sa boca 
que, sí era bat le, aquest mal viure 
s'hauria acabat, o sinó sabrien qui 
era ell. Es Senyor N. N. era es qui 
tenia més poder dins la vila i 
li donà sa vara, just per provar 
de que seria capaç. Es bat le nou 
crida es saig, que fassa crida de 
com mentr ts queda privat de me-
nar ses guardes p'ets alous i que 
no sia ningú que s'hi atravesca El 
Sr. N, N. sempre havia trobat pas 
franc a tot arreu i si no n ;hi havia 
n'hi feia, mal n'haguessen de donar 
part an el rei i no en va fer gens de 
cas de sa crida. Es celadors estaven 
ben predicats i, ja hu crec, totd'una 
li agafaren sa guarda Es Patle V 
envia a demanar. 
—Se conté veritat que sa seva 
guarda pasturava dins ets alous? 
—Si fa! I aixó què té que veure? 
—Que no ha sentida sa crida? 
—No, fiet, no l'he sentida. 
—Idò, tothom l'haurà sentida 
manco vostè, perquè tothom ha de-
cantat es bestiar dets alous. 
—No, idò, no The sentida. 
—No me n'empaig; idò haurà de 
pagar sa multa. 
—Homo, però si no l'he sentida. 
- N o m'ho donarà entenent, no. 
Jo conec es coixos d'asseguts i es 
qui diuen mentides d'una hora 
lluny-
—Vol que et diga pes primer 
pic... % 
- N o hi ha primer pic, ni segon 
pic. Ses seves guardes eren p'ets 
. alous, idò, pagui si vol estar cabal. 
I va haver de pagar. Ja hu crec 
si va haver de pagar! I aviatl Cap 
mai n'hem tenguda de bat'leria com 
aquella I que vol dir es senyors po-
der fer tala a quisvulla? De Havò 
ençà ès una bellesa: els arbres se 
toquen, es bestiar respecta es sem-
bla ts i tot ès una copeta d'or.— 
De la contarella de mon amic no-
més us ne don una pàüda mostra, 
car ès impossible de reproduir amb 
tota fidelitat. El temps que ell par-
lava no digui res, sinó que ;badí 
àvidament les orelles per tal de que 
trametes^en a la memòria aquella 
conversa tan fresca i tan gustosa i 
la meva ànima, que sedejade tot ço 
que pertany a la parla vernacular, 
s'abeuràs amb l'aigua pura d'aquell 
llenguatge tan viu, tan saborós i 
crestallí que fluïa abundosament de 
la boca de mon amic vell com d'una 
font gemada. Quan s'acabà la ca-
rretera, que prenguérem comiat, 
romangui amb un enderrer que 
no us podríeu figurar. S'era rom-
put l'encís, me faltava aquella 
música de pa/aules més agradosa 
i agomboladora que un cant de 
breçul. Aquell vespre arribí tard 
La fosca s'era ajaçada damunt el 
poble. Llums moridois que ser-
veixen per veure més clarament les 
tenebres. D'enfora us pareixerien 
ànimes en pena que demanen quel-
com de part de Deu o rutxím de cla-
ror damunt el dol rigurós de ia nit 
bruna. La fosca no'n fuig d'uns ini-
inics tan dèbi's i casi els ofega amb 
sa negror. El cor se m'estrenyia te-
meres de que no me surtis una fan-
tasma. Sobre el meu cap, com si es 
riguessin de l ' agon iad 'aque^ llums 
típics, guspirejava la caliveia dels 
estels,foc colgat dins les cendres de 
la nit, lluernes dels camins celes-
tials, llantions de la glòria, pols que 
aixeca la carroça de Jehovàh, llumi-
nàries d'una pi ocesíó invisible,flors 
in mortals d'un jardí eternament flo-
rit. 
FEL1X 
LLEVANT 
Jutjat jKttnicipal 
INAUGURACIÓ DEL LOCAL 
Com ja diguérem en un dels 
darrers números de L L E V A N T 
s'ha llogat un nou local pel Jut-
jat , perquè el que ocupava era 
incapaç, incomodo i indecent. 
L'escullit ès al carrer del Pou 
Nou. (Can Duay) i té precisa-
ment totes les condicions contra-
posades a les del passat. 
Acabada la decoració i l'ins-
tal·lació, dijous d'aquesta set-
mana se feu la recepció o inau-
guració oficial del mateix. 
A íes 11 i mitja del mati arribà 
el Jutge de l a . Instància de Ma-
nacor D. Josep Carrillo amb et 
Segretari i oficials del mateix 
Srs. D. Ferran Gil i D Miquel 
Marco. 
Les acompanyaren les dues 
filles del Sr. Carrillo D a . Mar-
galida i D a . Juana, amb una ne-
ta, la Sra. esposa i filla del Sr, 
Gil i una neboda del Sr. Marco. 
En la casa del Jutge d'Artà D. 
Pere Amorós les esperaven a¬ 
quest Sr,, D. Llorens Mas Jutge 
suplent i el Fiscal D. Antoni 
Antich. 
Canviades les salutacions de 
rúbrica, anaren al local del Jut-
jat ajuntant-se a ells a la Sala !). 
Antoni Amorós batle accinden-
tal, el retgidor 0 Juan Ginard, 
cl Segretari del Ajuntament D. 
Ferran Moscardó, el Rt D. Juan 
Rubí, Rector, i el Segretari del 
Jutjat D, Sebastià Gili Una ve-
gada vistes totes les dependèn-
cies el Sr. Carrillo feu un breu 
discurs, i seguidament se serví 
en el mateix iocal, abundant re-
fresc a tots els assistents partint 
després cap a Calarratj tda Allà 
foren obsequiats amb un convit 
en la senyoria! Casa estival de 
D. PereMoragues. 
GREU ACCIDENT 
AUTOMOVILISTA 
El dia de Cincogema deraaií, 
D. Rafel Q. Blanes, metge, par-
-tf amb el seu automóvil cap a 
Pollensa per presenciar l'arriba-
da dels avions italians. L'acom-
panyaven sa germana, alguns 
de sos fills i mestre Pere Gil. 
Pocs küómerres abans d'arribar 
a Pollensa, se íi emperna la di-
recció i casi instantaneament Y 
automóvil saltà de la carretera 
en un sobam de devers un metre 
i mig i ana a estrel larse contra 
un garrover, quedant molt dete-
riorat i'automòviJ i tres dels o-
cupairs moJt ferits, D. Rafei.su-
frí una ferida de consideració a 
un genoll, altre al cap i molts de 
cops i pela Jures, però el seu fí-
llet Francesc quedà molt magu-
Uat, amb ferides a la cara i al 
cap, una cuixa rompuda i amb 
forta contusió a l 'altri. En Pe-
re Gil sufrí les consecuèncíes 
d'haver se romput el vidre de 
davant, els fragments del qual li 
ocasionaren algunes ferides a 
la cara. 
Arribà prest a ells, el seu cu-
nyat D. Pere Moragues i el met-
ge de Palma D. Alfons España 
els quals auxiliaren als ferits i 
amb sos respectius autos les 
portaren a Pollensa i en la far-
màcia del Sr .Martorell les feren 
la primera cura i tot seguit fo-
ren trasladáis a la nostra vila. 
La seua arribada consternà al 
públic i moltíssims foren els qui 
desfilaren per son domicili per 
interesar se per son estat, Per 
are tots segueixen millor. 
ALTRES DESGRACIES 
La mitja na festa de Cincoge 
ma l'amo'n Gregori Salero era a 
pescarà Aubarca i al partir d' 
allá per tornar, quant se posa 
damunt el carro la bístia tengué 
poi i parti escapada girant el 
carro que escupí Tamo\i Grego-
ri eï qual pega a un arbre que-
dant amb una cama rompuda a 
dos llocs. El qui l 'acompanyava 
i la gent d'Aubarca l'auxiliaren 
i l 'embanaren, duguent lo a la 
vila. 
—La setmana passada un ni-
net de Na Pereta Rectora anant 
al Muli de dalt volgué anar a un 
om per veure de despenjar un 
niu que hi havia i al passar per 
dins una finca amb la vista fitsa 
al niu, caigué dins un pou que 
estava a ran de terra i en el qual 
hi havia més de dotze pams d' 
aigua. Als crits d'ajuda que do-
nà sa germana i sa mare acudi 
ren alguns hornos i amb cordes 
el tregueren viu perquè tengué 
eiiua d'aferrar se a una pedra del 
mateix; però amb la tombersa 
havia pegat a una pedra i se feu 
una oberta an el cap al qual li 
hagueren de donar alguns punts. 
LLISTA D E S U S C R I P C I Ó 
per rhomenatge al President 
de la Caixa Rural, 
Suma anterior 226'50 
Rt D. Josep Sancho Sureda lO'OO 
D.Josep Carnicer Ferrer 5*00 
D. Antoni Sard Blanes 10'OG 
D. Antoni Amorós Ginard :VÜ0 
D. Lluís Pascual Gonzalez 5'00 
D. Rafel Blanes Tolosa 50'GÜ 
D, S. Vicens Massanet 2'00 
Suma i seguirà 
DE CAN OSTRA 
MET EOROLOGIA 
Aquesta decena ha fet el 
temps que li pertoca; en general 
dies de bon sol, primaverals i 
qualcun de malaltís. 
MORTA 
El dia de Cincogema dematí 
fou Extremaunciada Na Fran¬ 
cinaina Forieza (a) Fava de 57 
anys de la plasseta del Mar 
xando la qual feia .bastant de 
temps que estava malalta de 
diabetis; al horabaixa entregâ Y 
ànima a Deu. Al cel sia. 
NOU MESTRE 
Ha acabada la carrera de 
Mentre, i per cert ha obtengudes 
molt brillants notes, el jove dc 
la localitat D Antoni Garau Ge-
labert. Sia enhorabona a ell i 
família. 
CASAMENT 
Dia vint contregueren matri-
moni el conegut industrial Mes-
tre Antoni Fer rer (a) Blanc, fa-
bricant de mobles i Na Juana 
Maria Casellas (a) Garameua, 
filla de Mestre Colau Garameu 
ferrer. Sia enhorabona i D^u 
les deixi viure molts anys ple-
gats. 
R E L L I G I O S E S 
P A R R Ò Q U I A 
Diumenge qui vé se Serà la Comu-
nió General nels Associats del Sagrat 
Cor de Jesús, 
El dia del Corpus, hi haurà les a¬ 
costumades funcions de Oïxi solem-
níssim amb Exposició major i al cap-
vespre la processó pels carrers de 
costum. 
De Son Seryera 
Prèviament anunciat en aquestes 
columnes, dia 29, se comensà en el 
local del Sindicat Agrícola Catòlic 
el concurs de brodats dirigit per una 
competent Profesora. En el n°. qui vé 
si Deu vol, aniran més detalls. 
Casaments—ïusep Sancho (a) Mon-
seria amb Catalina Sureda (a) Buri na 
Antoni (a) Xeixa amb Apolonia Sure-
da (a) Sarda; Jaume Brunet (a) Vey, 
viudo, amb Margalida Sureda (a) 
Crespina. 
MorK—Miquel (a) Corema a conse-
qüència de una ferida al cap produïda 
per una pedra caiguda mentres pujava 
materials dalt una bastimenta; Cosrce 
de na Rovegona del Clot Fio ; Fran¬ 
cinaina Massanet (a) Polla; Mariana 
(a) Dora esposa d'En Tomasei; Mi-
quel Nabot fa) Bua d'una hemorràgia, 
a l'edat de 26 anys quant ja es dispo-
sava a contreure matrimoni; la seua 
mort causà gran sentiment per trac-
tar-se d'un jove simpàtic a tot-hom i 
honradíssim com el qui mes. Va eser 
la seia mort inesperada puis el dis-
sapte vespre a les onze i mitja sortia 
del cafè per anar a dormir i a la una 
era ja cadavre. La acompanyada i 
funerals constituí una grandiosa ma-
nifestació de dol. 
Enviam el nostro condol a les 
respectives famílies, com també a 1a 
jove pi omesa del nostre amic Nebot, 
(q. s. g h.) 
Corresponsal. 
R E G I S T R E 
NAIXEMENTS 
Dia 17—Catalina Tous i Sanchi, fia 
de Antoni Corredor i de Catalina 
Blaia. 
Dia 21 -Juana Maria Vaquer i Va-
quer fia de Antoni Rai i de Catalina 
Raia. 
MATRIMONIS 
Dia 20—Antoni Ferrer Bosch (a) 
Blanch amb Juana Maria Casellas 
Sancho (a) üarameua. 
Dia 26 -Andreu Bizquerra Canet 
(a) Cantes amb Antònia Massanet 
Lliteras. 
MORTS 
Dia20~!uan Fuster Forteza (a) 
Ranxé de 79 anys, casat, de Bronco 
mneumonia. 
Dia 24—Miquel Sansó i Moll de 81 
anys, viudo, de Epiteïioma en el nas. 
Dia 28—Francinaina Fortesa i A-
guüó (a) Fava de 57 anys, fadrina, de 
Coma diabètic. 
A G f i N U A DE A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA D E 
ANTONI GILI (A) C O M U N A 
SERVK ! DIARI EN PRONTI!UT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma - Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ: A r t á - C a n Comuna Centro 
G R A N J A BARCINO 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE RAÇA 
CUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , 1 P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES; A N E L L E S . P L A N S I C O N S U L T E S ' 
" * ) C O N S E L L - M A L L O R C A H " 
ALMACENES MATONS 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLB ÜB J A I M E II n. 3 g a 149 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PARA VESTIR DE TODAS CLASES 
E n s a i m a d e s i p a n e t s 
En lloc se troben T I Í I I Ó S que a la 
FANADERIA VíCtOria 
E S F O R N N O U 
M i q u e l R O M C a s t e l l 
A sa botiga hei trobareu sempre pans 
panets gaíietes, bescuits, roílets, i tota 
clasa de pastieería, 
TA, .BE SE S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat, pronitut i economia 
DESPA1G: 
Carner de Palma S bis. A RTA 
EN JAUME PICO 
A ) R O T C H E T 
té uoa Agencia entre Ar tà i P a l m a i hei 
va cada dia. 
Serveix amb pron t i tu t i seguredat tota 
classe J encà r recs 
Direcció a Pa lma; Har iua 8. An es cos-
tat des Cent ro Farmacèut ic , 
Avta: Pa lma u 0 . . 5 
Tienda Vicens 
PRECIOS FIJOS Y MUY REDUCIDOS 
T e j i d o s 
M e r c e r i a 
P e r f u m e r í a 
E N 
V todn clase 
de 
comestibles 
S E V E N D E N M A Q U I N A S DE C O S E R 
P F A F F E IMPERI 
,y toda clase de irjst.rnmantos 
J V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
A u t o m ò v ï i s d e l l o r e r 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l 'Estació. ' 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarri l . 
Excursions aSes Ceves t Calarrat jada i de inés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carréd'EnPitxoln.°"8. i ftr. 
Id Son Servera n° 29 j A R T A ' 
NAUMANT 
M A Q U I N A S P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSÍVOEN ARTA 
CAN GANANSI 
